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 “Learn from yesterday, live for today is a gift”. 
 
“Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk diri kamu, 
(niscaya) kamu mendapat (ganjaran)-nya  
di sisi Allah”. (QS. 2;110) 
  
“Intelligence is not the determinant of succes, but hard work 
is the real determinant of your success”. 
 
“Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah 
bagaikan tak pernah disakiti. Menarilah bagaikan tak 
seorang pun sedang menonton”. (Mark Twain) 
 
“Sesungghnya ilmu pengetahuan menempatkan orang nya 
kepada kedudukan terhormat dan mulia (tinggi) . Ilmu 
pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di 














Dengan segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan 
dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya Tugas Akhir ini dapat diselesaikan 
dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga penulis haturkan rasa syukur 
dan terima kasih kepada  : 
1. Tuhan yang Maha Esa, karena atas karuniaNya penulis dapat menyelesaikan 
Tugas Akhir ini dengan baik.  
2. Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan moril maupun materil yang 
tiada henti untuk kesuksesan penulis. Karena tiada kata seindah selain lantunan 
doa orang tua untuk anaknya.  
3. Saudara penulis (Kakak Risna Primaningtyas Putri dan Adik Risna Ivandy 
Fatkhan) yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doanya untuk 
keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
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Kiki, yang selalu mensupport satu sama lain, dan saling membantu dalam 
proses pembuatan Tugas Akhir ini. Terima kasih untuk canda tawa, tangis dan 
perjuangan yang kita lewati bersama. 
7. Teman – teman seperjuangan DIII Perpustakaan angkatan 2014, terutama kelas 
B yang telah memberi banyak pelajaran dan kenangannya selama ini, 
terimakasih telah menjadikan tiga tahun kuliah yang sangat berharga.  
8. Seluruh Pustakawan dan Karyawan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
Kabupaten Boyolali. Bu Umiyatun, Pak Bambang Suratno,  Mas Agung, Mas 
Damar, Bu Diah, Pak Sutris, Bu Risty, Bu Eni dan seluruh Pustakawan dan 
Karyawan Perpustakaan Umum Kabupaten Boyolali (Perpusboy) 





   KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum Wr.Wb 
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan taufiknya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul 
“PENGADAAN BAHAN PUSTAKA BUKU DI PERPUSTAKAAN UMUM 
KABUPATEN BOYOLALI” dengan semaksimal mungkin. 
Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu syarat menyelesaikan 
pendidikan pada program studi D-III Perpustakaan guna mendapatkan gelar Ahli 
Madya (A.Md) dalam bidang perpustakaan. Penulis juga mengucapkan 
terimakasih yang sebenar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu penulis 
dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, yaitu kepada yang terhormat : 
1. Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas 
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3. Ibu Dinar Puspita Dewi, S.Sos, M.IP selaku Dosen pembimbing yang 
selalu memberi arahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan Tugas 
Akhir ini. 
4. Bapak Rahmat Setiawan Saefullah, S.S., M.I.Kom selaku pembimbing 
akademik yang selalu membimbing penulis selama menempuh 
pendidikan. 
5. Bapak dan Ibu Dosen program studi D-III Perpustakaan, yang telah 
memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 
6. Bapak Djoko Prasetyo, S.H., M.Si selaku Kepala Dinas Arsip dan 
Perpustakaan Kabupaten Boyolali yang telah mengijinkan penulis 





7. Bapak Budi Saryanto Gumawang, S.H., M.H selaku Kepala Bidang 
Perpustakaan Umum Kabupaten Boyolali yang telah mengijinkan penulis 
melaksanakan Kuliah Kerja Pusdokinfo. 
8. Seluruh staff Perpustakaan Umum Kabupaten Boyolali. 
9. Semua pihak yang membantu penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini 
yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu 
penulis menerima seluruh kritik dan saran yang sifatnya membangun. Harapan 
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